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ния (готовности служения людям, проявления духовной рассуди-
тельности, доброй воли).  
Основная цель духовного развития студентов – будущих кли-
нических психологов заключается в определении смысла профес-
сии психолога, ее целей и задач. Только глубокое понимание важ-
ности и ценности человеческой жизни, необходимость заботы о 
ней, потребность в сохранении здоровья позволит молодому спе-
циалисту реализоваться в полной мере. 
Специфической особенностью нравственного воспитания сту-
дентов является то, что его нельзя обособить от процесса обучения 
и психологической практики. Формирование морального облика 
будущего клинического психолога возможно только в непосредст-
венном контакте с преподавателями и в процессе практической 
деятельности, общении с клиентами. При этом не стоит забывать, 
что направлять и показывать пример должен именно педагог, а 
процесс духовного воспитания должен гармонично сочетаться с 
основными целями и задачами образовательных программ и осу-
ществляться под его контролем. 
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Информационная революция и становление постиндустриаль-
ного общества принципиально изменяют роль информации и зна-
ний в социальном и экономическом развитии. Знание начинает 
занимать ключевые позиции в экономическом развитии и стано-
вится основным источником стоимости в постиндустриальном, 
информационном обществе. Это радикально изменяет место про-
фессионального обучения в структуре общественной жизни. При-
обретение новых знаний, информации, умений, навыков, утвер-
ждение ориентаций на их обновление и развитие становятся фун-
даментальными характеристиками работников в постиндустриаль-
ной экономике.  
В сложившихся условиях профессиональное образование на-
полняется новым содержанием и ориентация будущего специали-
ста на развитие творческих способностей и саморазвитие приобре-
тает профессионально ценностный смысл, а профессиональная на-
правленность обучения, в первую очередь в социальном образова-
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нии, предполагает междисциплинарную интеграцию. Основные 
задачи педагогической психологии, психологии труда, профессио-
нальной педагогики, акмеологии и других требуют разработки ос-
нов процесса профессиональной подготовки специалистов тех 
профессий, которые наиболее востребованы в современном обще-
стве. Одной их таких профессий, является социальная работа.  
Социальная работа в Украине находится на этапе становления, 
на сегодня все более возрастают противоречия между потребно-
стью общества в компетентных профессионалах социальной рабо-
ты обладающих не только высоким уровнем практических умений 
и навыков, но и соответствующими профессиональными личност-
ными качествами и недостаточной разработанностью условий и 
методов эффективного их формирования.  
Целью данной статьи является анализ современных психоло-
го-педагогических методов профессионального обучения специа-
листов социальной работы. 
Социальная работа как профессия согласно классификации 
Е.А Климова относится к группе социономических профессий, 
главной особенностью которых является то, что человек или общ-
ность людей выступают в качестве объекта и субъекта деятельно-
сти. 
Главной характеристикой профессионального образования 
представителей социономических профессий является приоритет 
профессионально-личностного развития для формирования высо-
кого уровня профессионализма специалиста. Во всех профессиях 
гуманитарной сферы выделяется модель деятельности специалиста 
и модель личности специалиста. Особое внимание при профессио-
нальной подготовке должно уделяться формированию профессио-
нально-важных качеств личности специалиста, поэтому в процессе 
обучении требуется гармоничное сочетание традиционных обу-
чающих форм с глубоким воспитательным воздействием на сту-
дента. 
К сожалению сложившаяся система профессиональной подго-
товки не реализует в полной мере возможности формирования го-
товности будущих социальных работников к профессиональной 
деятельности (С. А. Беличева, В. И. Жуков, И. Г. Зайнышев, Л. Г. 
Лаптев; П. Д. Павленок, Е. И. Холостова, и др.).  
Вместе с тем, анализ психолого-педагогической литературы 
свидетельствует что наиболее полно требованиям современного 
профессионального обучения специалистов социономических про-
фессий, и в частности социальной работы, соответствуют методы 
контекстного обучения и психолого- акмеологические развиваю-
щие методы и процедуры профессионального развития. 
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Сущность знаково-контекстного (контекстного) обучения со-
гласно определению А.А.Вербицкого составляет «организация ак-
тивности студентов в соответствии с закономерностями перехода 
от учебных текстов, знаковых систем как материальных носителей 
прошлого опыта к профессиональной деятельности, протекающей 
в динамически изменяющихся и поэтому каждый раз новых усло-
виях и имеющей совместный характер» [1, с.34]. 
Согласно А.А.Вербицкому, при переходе к контекстному обу-
чению в вузе коренным образом преобразуется содержание основ-
ных форм организации деятельности студентов - от лекций до на-
писания дипломного проекта. Академическая лекция преобразует-
ся в проблемную лекцию или семинар-дискуссию где намечается 
контекст профессиональной деятельности. Вторая базовая форма 
деятельности - квазипрофессиональная деятельность студентов - 
состоит в воссоздании на аудиторных занятиях условий и динами-
ки производства, отношений и действий занятых в нем людей. 
Наиболее ярко квазипрофессиональная форма деятельности прояв-
ляется в деловых играх и других игровых формах где есть возмож-
ность моделировать профессиональную деятельность на языке со-
ответствующих учебных дисциплин. Максимально полно профес-
сиональная деятельность и контекст содержания обучения в ВУЗе 
объединяются в учебно-профессиолнальной деятельности студен-
тов в системе научно-исследовательской работы студентов 
(НИРС), на производственной практике и в дипломном проектиро-
вании. Участвуя в научных исследованиях, работая на производст-
ве, студенты остаются в позиции обучающихся и в то же время 
реально создают духовные и материальные ценности, узнают новое 
и применяют полученные знания на практике [1]. 
В связи с этим, особый интерес в работе со студентами пред-
ставляют интерактивные методы обучения. «Интерактивный» оз-
начает основывающийся на взаимодействии. Целью интерактивно-
го процесса является изменение и улучшение моделей поведения 
социальных работников. В интерактивном процессе каждая ис-
пользуемая методика выполняет свою функцию и включается на 
разных этапах проведения мероприятия.  
К таким интерактивным методам в полной мере можно отне-
сти современные акмеологические технологии. А.А.Деркач указы-
вает что акмеологические технологии обучения подразумевают 
интенсификацию процесса обучения, что основано на создании в 
учебном процессе психофизиологических условий для комплекс-
ной активизации резервных возможностей личности обучаемого, 
которые скрыты в обычной жизни и недоступны для использова-
ния из-за существующих психологических барьеров. Психолого-
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акмеологические технологии согласно акмеологическому принци-
пу целостности опираются на опыт исследований в области психо-
логии, психофизиологии, кибернетики, педагогики и других наук о 
человеке. 
В качестве основных развивающих методов и процедур А.А. 
Деркач называет: 1) методы самосовершенствования и саморазви-
тия (методы духовного самосовершенствования, работа с ценно-
стями; методы личностного и профессионального совершенствова-
ния, рефлексивные методы как методы развития профессионально-
го мышления и личностно-профессионального совершенствования, 
аутотренинги); 2) игротехники и различного рода групповые тре-
нинги как акмеолого-психологические технологии и личностного, 
и психологического, и профессионального совершенствования; 3) 
методы НЛП и метод «расширения сознания»; 4) адаптированную 
к акмеологическим целям психотерапию и другие [2]. 
Важнейшим условием целенаправленного формирования про-
фессионального развития специалистов Е.Ю. Пряжникова считает 
специально организованную систему подготовки и переподготовки 
кадров, основанную на учебных программах, предполагающих ак-
тивизацию учебно-профессиональной рефлексии студентов. При 
этом основными принципами целенаправленного формирования 
профессионального самосознания специалистов являются следую-
щие принципы: осознания целей учебно-профессиональной дея-
тельности как со стороны обучающихся, так и со стороны рабо-
тающих с ними преподавателей; субъект-субъектных отношений 
между преподавателями и обучающимися; соответствия препода-
вания целям и содержанию работы профессионала; самостоятель-
ности обучающегося; учета профессиональных и личностных осо-
бенностей специалиста; учета особенностей конкретных учебных 
групп; адекватности форм и методов работы с обучающимися [3]. 
Основная стратегия профессионального обучения социальных 
работников должна состоять в создании условий, обеспечивающих 
приобретение профессиональных рефлексивных знаний, заинтере-
сованное отношение к рефлексивной деятельности, стимулирую-
щей собственно рефлексивное поведение профессионала в целом, 
что выражается в наличии у специалиста развитой рефлексивной 
культуры. К таким методам относятся рефлексивные семинары, 
рефлексивный тренинг и видеотренинг, рефлексивный практикум. 
На рефлексивном семинаре обсуждаются основные результа-
ты прошедших занятий, анализируются способы образовательной 
деятельности и особенности полученной продукции. Обучаемые в 
группах кратко высказывают свои мнения по обозначенным вопро-
сам. Координатор семинара и лидеры групп фиксируют обобщен-
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ные и систематизированные результаты рефлексии. Затем проис-
ходит коллективное обсуждение ключевых проблем, выявленных в 
ходе индивидуальных выступлений.  
Рефлексивно-инновационные семинары проводятся с целью 
организации собственной деятельности участников и совершенст-
вования их умения взаимодействовать в условиях неопределенно-
сти и неэффективности работы использовавшихся средств и сис-
тем. Они имеют дело не только с проблемами, но и с новыми, не-
известными в деятельности факторами. При этом студенты учатся 
работать в ситуации с неопределенным сюжетом, анализировать 
основания и механизмы своей деятельности. 
В рефлексивном тренинге происходит интенсивное осмысле-
ние и переосмысление участниками стереотипов своего опыта, 
вплоть до их преодоления, а так же формирование интеллектуаль-
ных и личностных новообразований. Рефлексивный видеотренинг 
значительно повышает эффективность процессов, способствующих 
обеспечению личностного развития и профессионального роста 
слушателей. Достоинство видеотренинга состоит в том, что уча-
стие в нем формирует целостную рефлексивно-развивающую сре-
ду, когда в тренинге между участниками возникают отношения 
сотворчества и сотрудничества благодаря кооперативной и инди-
видуальной рефлексии, что обеспечивает интенсивный процесс 
саморазвития и самореализации. Это способствует переосмысле-
нию собственного опыта и развитию профессиональной компе-
тентности. 
Часто используемые в системе профессионального образова-
ния рефлексивные практикумы построены на интенсивных методах 
обучения и создании условий, к которым отнесятся: наличие одно-
го проблемного поля, соотнесение его с актуализируемым профес-
сиональным опытом участников, снятие межличностных барьеров 
при организации коллективной мыследеятельности, организацию 
рефлексивной среды, личностную включенность участников в про-
цесс мыслительной деятельности. Применение этой методики спо-
собствует развитию навыков постановки и решения проблем, фор-
мированию способности коллективного взаимодействия и преодо-
ления конфликтных ситуаций, обогащает профессиональный и 
личностный опыт. Наиболее распространенными формами практи-
кумов являются рефлексивная дискуссия, групповая рефлексия, 
рефлексивный полилог, рефлексивный тренинг, рефлексивная ин-
версия и другие, описанные И. Н. Семеновым [4]. 
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Одной из важнейших проблем современного украинского об-
щества является рост численности такой категории граждан, как 
лица без определенного места жительства. Высокий уровень безра-
ботицы, правовой беспредел и правовая безграмотность, отсутст-
вие реальной государственной защиты лиц, оказавшихся в слож-
ных жизненных ситуациях, приводят к социальному исключению 
из системы общественных отношений различных групп граждан, в 
том числе определяемых как бездомные или лица БОМЖ. Значи-
тельное число людей, находящихся в таком положении, является 
признаком неблагополучия общества и представляет собой серьез-
ную социальную проблему, требующую внимательного изучения и 
поиска способов ее скорейшего решения. 
Цель исследования – изучение форм и методов социальной 
работы по ресоциализации лиц без определенного места жительст-
ва. 
Наличие в обществе граждан без определенного места житель-
ства присуще человечеству на всем протяжении его существова-
ния. Особенно широко оно распространяется в периоды социаль-
ных потрясений и стихийных бедствий: войн, голода, наводнений, 
землетрясений, кризисных процессов в тех или иных странах. В 
